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Abstrakt 
Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle amerického standardu ACI 318-08 
a srovnáním se statickým ešením dle SN EN 1992-1-1. Práce obsahuje posouzení žebíkového 
stropu JS- systému a sloupu. Posouzení konstrukních prvk bude provedeno dle 1. mezního stavu 
únosnosti a 2. mezního stavu použitelnosti u obou norem. 
  
Klíová slova 
ŽB monolitický sloup, ŽB  monolitický žebírkový strop, 1. mezní stav – únosnost, 2. mezní stav – 
použitelnost, SN EN 1992-1-1, ACI 318-08. 
  
Abstract
 The work deals with the analysis of reinforcement constructions according to ACI 318-08 and with 
comparing to static solution according to SN EN 1992-1-1. The work includes the analysis of 
girder and column. The assessment of these structures in terms of the 1st critical state – carrying 
capacity and the 2nd critical state – serviceability. 
Keywords 
Reinforced concrete monolith column, reinforced concrete monolith girder roof, 1st critical state – 
carrying capacity, the 2nd critical state – serviceability, SN EN 1992-1-1, ACI 318-08. 
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  SN EN 1992-1-1 ACI 318-08 
Žebírkový strop
hlavní nosná výztuž 
krytí [mm] 31 50  
prmr [mm] 8 16  
poet [ks] 4 1  
vzdálenosti mezi sebou [mm] 22 -  
smyková výztuž 
krytí [mm] 25  40 
prmr [mm] 6  10 
poet [ks] 79  103 
vzdálenosti mezi sebou [mm] 120  90 
Sloup 
hlavní nosná výztuž 
krytí [mm] 41 50 
prmr [mm] 10 10 
poet [ks] 4 4 
vzdálenosti mezi sebou [mm] 98 80 
smyková výztuž 
krytí [mm] 35 40 
prmr [mm] 6 10 
poet [ks] 21 28 
vzdálenosti mezi sebou [mm] 200 160 
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